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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan 
metode pembelajaran Listening Team terhadap kemampuan mengemukakan pendapat 
siswa di SMP Negeri Prembun (Studi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Prembun 
tahun ajaran 2016/2017). 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen. Desain yang digunakan yaitu true experimental design dengan model 
posstest only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Prembun yang berjumlah 218 siswa. Pengambilan sampel berdasarkan 
teknik cluster random sampling (area sampling) dan terpilihlah dua kelompok 
sampel yaitu kelas VIII E sebagai kelompok eksperimen dan kelas kelas VIII G 
sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan angket. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data menggunakan analisis uji t-test. 
Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil angket kemampuan 
mengemukakan pendapat siswa kelas eksperimen yaitu 101,906 dan kelas kontrol 
89,406. Apabila dikonversi ke skala 0-100 maka rata-rata kemampuan 
mengemukakan pendapat kelas eksperimen sebesar 79,614 dan kelas kontrol sebesar 
69,848. Hasil uji t dengan taraf sigifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel atau atau 6,917 > 
1,998 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima berarti terdapat berbedaan kemampuan 
mengemukakan pendapat siswa  kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran 
Listening Team terhadap kemampuan mengemukakan pendapat siswa di SMP Negeri 
2 Prembun (Studi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Prembun tahun ajaran 
2016/2017). Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan rerata kelas eksperimen 
yang menggunakan metode pembelajaran Listening Team lebih tinggi daripada kelas 
kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. 
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This research aimed to find out to find out whether or not there is an effect of 
Listening Team learning method on the students’ ability of expressing opinion in 
SMP Negeri 2 Prembun in the school year of 2016/2017.  
This study employed a quantitative method with experimental method. The 
design used was a true experimental design with posttest only control design model. 
The population of research was the 8
th
 graders of SMP Negeri 2 Prembun consisting 
of 218 students. The sample was taken using cluster sampling (area sampling) 
technique, with the 8
th
E Grade as experiment group and 8
th
G grade as the control. 
The methods of collecting data used were observation, documentation and 
questionnaire. The prerequisite test used was normality and homogeneity tests. 
Technique of analyzing data used was t-test. 
Considering the result of research, the mean score of the ability of expressing 
opinion questionnaire was 101,906 for experiment and 89,406 for control classes. 
When it was converted into 0-100 scale, the mean score students’ opinion expressing 
ability in experiment class was 79,614  and 69,848 for those in control class. The 
result of t-test at significance level of 5% obtained tstatistic > ttable or 6,917 > 1.998 so 
that Ho was not supported and Ha was supported meaning that there was a difference 
of opinion expressing ability between students in experiment and those in control 
classes. From the result above, it could be concluded that there was an effect of 
Listening Team Learning Method Application on the students’ ability of expressing 
opinion in SMP Negeri 2 Prembun (A Study on the 8
th
  graders of SMP Negeri 2 
Prembun in the school year of 2016/2017). It could be seen from the difference of 
mean class score between experiment class using Listening Team learning method 
(higher) and the control classes using conventional learning method. 
 











        Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan 
 (Q.S Al-Insyirah: 6). 
 
Wahai orang-orang yang beriman! 
Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
Kesuksesan tidak membutuhkan satu langkah super besar. Kesuksesan tercipta dari 
banyak sekali langkah-langkah kecil. 
(Peter A Cohen) 
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